










































































掲載 ただし書き その他 合計
2013年 3 月期 1,254 3 1,257
2014年 3 月期 352 917 1 1,270
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4) それぞれの計算方法については、梶浦 (2010) を参照されたい。




































































































































































































































































































































































































































































































































































(Global Reporting Initiative) が2000年以来、数次にわたって設定してきてい
る持続可能性報告ガイドライン (sustainability reporting guideline) を基礎と
して、持続可能性報告書という名称を使う企業も増えている6)。2010年11月
には ISO 26000Social responsibility が発行され、社会的な組織の SR (social
responsibility) 報告という視点も明確になってきた。近年では、いわゆる
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5) CSR報告等についての経団連の活動の経緯は、梶浦昭友 (2008)、333～335ページ。
6) GRI持続可能性報告ガイドラインについては、梶浦昭友、西村智、根岸紳、福井幸男
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7) H. I. S. CSR レポート2013、22ページ。組版の関係上、オリジナルの図式とは異なる
が、内容はそのままである。












2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 集計方法
社員 156,661 141,600 169,950 160,234 158,297
販売費および一般管理費
における人件費





29,919 10,770 22,730 10,386 10,281
当年度にかかわる中間・
期末配当金
債権者 53,630 44,923 29,030 35,642 39,082
金融費用および営業外費
用における支払利息






(5,233) (60,580) 4,089 (6,907) (1,838)
少数株主利益または少数
株主損失






300,533 30,208 304,703 168,953 187,562 上記計
※１ 企業市民活動への支出額から､ 大和日英基金への支出分を除いた数字
経済性報告と連結財務諸表の比較 (単位：百万円)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
経済性報告
経済性報告における収益 838,703 428,318 548,941 427,755 474,839
経済的付加価値 300,533 30,208 304,703 168,953 187,562
連結財務諸
表
営業収益 825,422 413,936 537,915 403,402 422,374

























従業員 38,978 人件費（法定福利費､ 年金を含む）
債権者 4,061 支払利息
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